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Catalunya Nord resisteix 
amb llengua i identitat 
? l'aculturaci6 francesa 
L e s  comarques que c o n f o r m e n  
Catalunya Nord, o sigui Rossell6, 
Vallespir, Conflent, Capcir, Fenoiíe 
da i mitja Cerdanya,  se sap que 
s6n p a r t  i n t e g r a n t  d e l s  Pa ' i sos  
C a t a l a n s ,  perb e l  que menys 
coneix la gent  6s que és en aquest  
territori que va n6ixer i es va for- 
mar Catalunya, l e s  seues estructu- 
res com a país ,  l a  seua cultura. 
D e s  de Mb, al Conflent van marxar 
e l s  nobles  que es van convertir en 
c o m t e s  de Barcelona. 
Iara, 11OOanysdesprésdelamortdeG~ 
el Pil6s, Catalunya Nord marca Ia seua 
voluntat d'identifzcar-se amb la conscibncia 
catalana: les institucions de "Perpinya, la 
Wana" ho demostren novament, el poble 
ho viu cada dia en les seues festes i tradi- 
cions, i la llengua, amb una salut mCs aviat 
bona --en el marc del que és la politica lin- 
Mstica (o linglikida) i cultural francesa-, 
ho recorda a cada instant. 
Per entendre l'estat de la llengua, de la cul- 
tura i de la identitat catalana a Catalunya 
Nord, i per entendre sobretot que un pugui 
expressar tant optimisme, cal esmentar les 
constants de i'actitud de Franqa enfront del 
catala i les altres llengües del seu territori. 
Les declaracions i actuacions hostils mCs 
recents de polítics i governants francesos 
envers les llengües "regionals" entronquen 
directament i explicitament amb l'edicte de 
Villers-CBtteret de 1539 amb el qual 
Fraqois I -1'enernic aferrissat de Carles 
Cinqub per nosaltres- va instaurar per pri- 
mer cop I'oficialitat de la llengua francesa. 
L'absolutista Lluís XIV va reblar el clau el 
1700 -poc desprCs de l'annexi6 dels com- 
tats septentrionals (1659) i poc abans de la 
Nova Planta (17 16 j amb l'edicte de prohi- 
bici6 d'ús oficial de la llengua catalana. Les 
repúbliques franceses successives nom& 
han millorat i sistematitzat aqueixa política 
dels reis. L'escola republicana, des de mitjan 
segle XIX i durant un segle, va anar incul- 
cant als alumnes el missatge tan fam6s ph- 
tat als patis de les escoles: "Parlezfran~ais. 
Soyez propres". Avui dia el Ministeri de la 
Francofonia continua gastant mils de 
milions de francs cada any al mateix país i 
Les dades més 
recents ens 
ensenyen la realitat 
d'un país actualment 
bilingüe i diglbssic, 
perd sense cap 
dubte ben catala. 
CATALUNYA 
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Mapa publicat per Terranostra 
arreu del m6n per promoure l'ús del fiancbs, 
al mateix temps que continua refusant de 
defensar 1'6s de les llengües "regionals", és 
a dir, la seua supervivbncia. TambC s'ha de 
tenir en compte, al moment d'avaluar la 
situaci6 del catal4 el pes cultural i el prestigi 
polític i histbric de Franqa. 
Per situar l'estat de la llengua i la cultura 
catalana a Catalunya Nord, convé tenir unes 
quantes dades de la demografia del país. 
Segons el darrer cens (1990), les comarques 
nordcatalanes compten amb 363.793 habi- 
tants. Aixb representa el 6% de la quantitat 
d'habitants del Principat de Catalunya, per6 
el 0,6% del conjunt de 1'Estat Francbs. 
Aqueixa demografia experimenta els darrers 
decennis un fet essencial: un flux migratori 
que implica el canvi d'aproxirnadament la 
meitat de la poblaci6 de Catalunya Nord. Es 
d6na una forta immigraci6 de jubilats de la 
tercera edat, d'actius i m6s recentment de 
desocupats o "sdf" (gent sense domicili fix), 
procedents tots del nord de Franqa, simulta- 
niament a una emigracid -potser caldria 
usar el terme mCs apropiat d'hemorragia- 
de joves nordcatalans que marxen a formar- 
se o a cercar un lloc de treball. Aqueixes 
característiques demogrhñques contribuei- 
xen a activar la diluci6 de la identitat catala- 
na i la practica del catala. Un altre fet impor- 
tant, semblant en aquest cas al Principat, és 
el desequilibri en la repartici6 de la poblaci6 
en favor de la capital perpinyanesa i de la 
plana del Rossell6. Els 213 dels habitants 
s'hi concentren, deixant la major part dels 
225 municipis de Catalunya Nord en un 
estat, a vegades, desbrtic. En aquest context, 
les dades més recents -les úniques- sobre 
Prdctiques i representacions del catald als 
Pirineus Orientals, segons el títol mateix de 
l'enquesta encarregada el 1993 pel Consell 
Regional a una empresa de Montpeller, ens 
ensenyen, al mig de la sorpresa, la realitat 
d'un país actualment bilingüe i diglbssic, 
perb sense cap dubte ben catall. 
El catalh, llengua dorigen 
i encara majorithria 
Les dades principals de l'enquesta represen- 
tativa de la població de Catalunya Nord del 
1993 presenten unes xifres de coneixenqa de 
les quatre competkncies lingüístiques segons 
les quals la llengua catalana continua sent 
una llengua majoritiriament present en la 
societat: comprbn el catalh el 63% de la 
població, el sap parlar el 48'6%. Aquestes 
dades, comparades als nivells de coneixenqa 
a altres regions de Franqa amb llengües 
minoritzades, ens mostren una situació rela- 
tivament favorable per a Catalunya Nord. Al 
Llenguadoc entén l'occiti el 48% i el sap 
parlar el 28%; al País Basc nord entén l'bus- 
car el 39% i el sap parlar el 33%. Aixb sí, les 
compethcies dels nordcatalans pel que fa a 
lectura (el 19%) i escriptura (el 9%) són 
molt més baixes, i s'expliquen per la política 
d'obstaculització sistemitica a la reconei- 
xenqa i presbncia de les llengües minoritza- 
des a la vida pública i oficial, a l'ensenya- 
ment, als mitjans de comunicació. 
Ara, convé recordar que avui dia la llengua 
catalana es col-loca en segona posició a 
Catalunya Nord, per darrere del francbs, tant 
per la p&ctica com per la presbncia pública. 
Una situació que difícilment s'inversad en 
els anys a venir, encara que puguem contem- 
plar un progrés de la recuperació del catal& 
Aquest estat actual de la llengua es situa a 
l'oposat complet del que era la prictica 
social en període passat recent, la primera 
meitat del segle XX. Fins a mitjan segle XX, 
el catali era la primera i gairebé única llen- 
gua parlada. Com a prova, l'inspector 
d'Acadbmia -lYalt responsable de tots els 
mestres a cada departament, nomenat pel 
Ministeri d'Educacib comenta en els seus 
informes que "el frands queda una llengua 
estrangera" (Perpinyi, 1927). Pocs anys 
abans (1924), l'adrninistració admetia que a 
Catalunya Nord el francbs gairebé no era 
parlat pels alumnes. 
Els nordcatalans del final de segle XX man- 
tenen un lligam molt fort a favor de la llen- 
gua, fins i tot quan n'han perdut 1'6s. La 
qual cosa indica que la llengua queda una 
marca d'identitat. El 55'5% declara que té 
molta o bastant estimació per la llengua 
catalana, el 70,4% és favorable a una senya- 
lització bilingüe, el 53,4% esmenta el catali 
espontaniament com a llengua de la regió, i 
el 67'6% pensa que la gent que parla catali 
és nombrosa. Pel que fa a les zones on la 
llengua es manté més forta, s'han d'esmen- 
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tar el Vallespir i la Cerdanya. Les zones 
rurals parlen més catal& (parlen catab més 
del 70%, uns 25.000 habitants, amb forta 
proporció de persones grans). La iiengua, 
perb, conserva un índex prou elevat a Per- 
pinyh, primera zona urbana amb un 39% de 
gent (uns 40.000 habitants) que parla catai& 
La franja de poblaci6 que menys sap catali 
són els més joves: el 28% l'entén i el 16% el 
sap parlar (categoria 18-25 anys). k b ,  mal- 
grat que un nombre elevat d'aquests joves té 
la voluntat &integrar-se a la catalanitat acti- 
va, representa els percentatges més alts que 
volen aprendre la llengua. Es a dir que 
podem veure en aqueixa actitud una pers- 
pectiva favorable per al futur. Sobretot quan 
aixb cofiespon a un canvi en les mentalitats 
nordcatalanes: el catal& i la catalanitat es 
valoren cada cop més, @cies en particular a 
la forqa d'empenta i d'exemple del sud. La 
imatge del c a W  al sud de la ratlla és bona: 
el 64% pensa que l'ús del catali hi augmen- 
ta o és estable, mentre que un 30% no sap. I 
com a conseqübncia els 213 pensen que aixb 
iri a favor del desenvolupament de 1'6s a 
Catalunya Nord. Una solució per treballar 
per la recuperaci6 de la llengua és l'escola 
La clau de i'ensenyament: 
progressos lents 
La voluntat de la població és clarament 
favorable a l'ensenyament del catali, perd 
els avenqos continuen lents pel fre constant 
de l'administració. La manca de voluntat 
política de les autoritats franceses entreban- 
ca continuadament la generalització i siste- 
matització de l'ensenyament del catali i 
encara m6s en catal& malgrat que un 83% 
de la població és favorable a una proposta 
generalitzada a les escoles i instituts, i que el 
38% de pares de maternal és favorable a 
posar els nins en classes bilingües ... 
Al curs de l'escolaritat, els joves nordcata- 
lans es poden trobar amb cursos de catala, 
perd de manera massa sovint marginal i 
secundiria, i sense continu'itat assegurada 
d'un any per l'altre, con@hriament als princi- 
pis més bbics de la pedagogia. L'ensenya- 
ment de les llengües "regionalsy' és autorit- 
zat a Franqa sobre la base del voluntariat 
dels pares, dels alumnes i... dels mestres. A 
la fase de secunwa, el catali pot ser estu- 
diat com a segona o tercera llengua optativa. 
S'estima que a p*a uns 9.500 alumnes 
"fan" catali (el 25%), mentre que a l'ensen- 
yament secundari són el 6'5% (uns 1.700 
alumnes). El bilingüisme escolar toca quan- 
El catala i la 
catalanitat es valoren 
cada cop mes, 
gracies en particular 
a la for~a d'empenta i 
d'exemple del sud. 
cubisme i passi6. Illa de Tet: la natura fent d'artista. 
titats per ara redui'des de nins: uns 400 alum- 
nes repartits entre escoles públiques, l'escola 
pública d'immersió h i s  i les escoles pri- 
vades de La Bressola. 
Els progressos provenen essencialment 
&una actitud un xic més tolerant del minis- 
tre d'Educació -contrarestada per una hos- 
tilitat i retichcia de l'admiuistració. Des del 
1992 existeix el concurs i títol de professor 
de catala que permet normalitzar progressi- 
vament l'ensenyament a secunwa. A nivell 
d7escola primiria i maternal, l'obstacle 
essencial rau en l'absbncia de formaci6 deis 
mestres per a l'ensenyament de catali i en 
catali i en l'oposici6 de responsables edu- 
catius -administraci6, sindicats- a una 
generalitzaci6 de l'oferta d'ensenyament. 
Finalment, a la Universitat de Perpinya els ' estudiants poden seguir un curs complet b C #Estudis Catalans al si del Departament del 
-4 mateix nom. Aqueixa estructura basica ha 
fet possible la creació del concurs de profes- 
sor i el reclutament de nous professors per 
als col-legis i liceus. Actualment els estu- 
diants matriculats en catal& són uns 250, als 
quals s'afegeixen uns 350 més que fan cur- 
sos de catala en el marc d'altres carreres. El 
Deparbment de Catalh 6s l'únic de la Uni- 
versitat on els cursos es fan en catalh. És 
important assenyalar també la cooperació de 
Perpinya amb les altres universitats dels Paf- 
sos Catalans, a través de 1'Institut Joan 
Vives, els programes Erasmus i 1'UCE de 
Prada 
Globalment, si l'ensenyament del catal; ha 
avanpt #en@ 25 anys, queda encara foqa 
incomplet i aleatori, insuficient per a una 
recuperaci6 eficq de la llengua, i constant- 
ment obstaculitzat per la &quina adminis- 
trativa francesa. 
Les actuacions i les produccions 
culturals catalanes 
La catalanitat es tradueix cada dia en un 
volum de producció cultural o d'actuacions 
cíviques a travBs de les quals podem tenir 
una idea de l'empenta del moviment catala. 
Els diversos instruments dels quals dispo- 
sem per mesurar-ho són les associacions, les 
produccions culturals, les actuacions institu- 
cionals i la imatge que t6 la gent del catalh. 
Pel que fa a aquest darrer punt de la repre- 
sentació de la llengua, el sondeig de 1993 
ens revela que el 60% dels nordcatalans pen- 
sen que llur practica de la llengua és estable, 
mentre que per ai 18,6% augmenta i per al 
20,7% disminueix, cosa que indica ja un 
ambient general bastant optimista. 
Pel que fa al moviment associatiu nordca- 
tal& es constata un nombre notable d'enti- 
tats. El 1996, una cinquantena d'asso- 
ciacions d'un total d'un centenar llarg es 
van adherir a la Federació per a la Defensa 
de la Llengua i la Cultura Catalanes. Aques- 
tes entitats es reparteixen de manera gaireb6 
equilibrada entre quatre categories: les que 
tenen cura de l'ensenyament, les que fan 
activitats musicals o de bails, les dedicades 
als llibres i a la cultura i les que tenen un 
objectiu més polític, cívic o d'animació en 
general. Cal esmentar entre les entitats més 
A dalt: V i l a h c a  de Confient: recinte fortificat intacte. 
La manca de voluntat 
política de les 
autoritats franceses 
entrebanca 
continuadamer ' la 
generalització i 
sistematització de 
l'ensenyament del 
catala i encara més 
actives i més consolidades: la Federació Sar- 
danista del Rosselló, que agrupa 54 foments 
i cobles i representa uns 5.000 membres; 
I'APLEC (Associació per a 1'Ensenyament 
del Catali), que reuneix gairebé la totalitat 
dels ensenyants de catali i és interlocutor 
directe dels responsables acadkmics; 1'Asso- 
ciació Arrels, responsable d'una radio local i 
d'una escola d'immersió ara integrada al 
servei públic; l'associació La Bressola, que 
gestiona 4 escoles d'immersió; l'editorial 
Llibres del Trabucaire, i la Llibreria Catala- 
na de Perpinyi, entre d'altres. Si afegim que 
Catalunya Nord compta amb una trentena de 
grups i cantants catalans, s'ha de concloure 
que el protagonisme de la cultura catalana a 
Catalunya Nord és prou important comparat 
amb la producció cultural francesa, encara 
que la projecció de les actuacions catalanes 
no sigui pas sempre ben assegurada per una 
premsa local - e n  francks gairebé exclusiva- 
ment- reticent a la llengua i a la reivindica- 
ció catalanes. 
Quant a la preskncia del catali al carrer, gri- 
cies al prestigi que estii recobrant la llengua 
amb l'augment dels contactes nord-sud, a 
l'exemple de Barcelona 92, a la preskncia 
del catali a la Universitat, es nota una lleu 
millora de cara al pes ofegador del francb. 
En la retolació, per exemple, molts pobles 
tenen les plaques dels noms dels carrers en 
catali, i sobretot des de l'arribada del nou 
baille, Jean-Pau1 Alduy, al capdavant de la 
Fidelíssima Vila, Perpinya es& recatalanit- 
zant sistedticament els carrers. Una comis- 
sió específica és l'encarregada de la traduc- 
ció en catali, i d'ara endavant tots els carrers 
tindran el seu nom amb la meitat de plaques 
en francks i l'altra meitat en catali, fugint de 
tota folkloriízació. I en el sondeig de 1993, 
només el 13% de la població s'havia decla- 
rat hostil a la senyalització bilingüe. 
Un dels punts més probledtics són els mit- 
jans de comunicació. Els únics en catali són 
la local Ndio Arrels, els canals de televisió 
autonbmics del sud, així com les rZidios ins- 
titucionals de la Generalitat de Catalunya, i 
la revista El Temps i el diari Avui, que arri- 
ben a un sol punt de venda a Perpinyh. 
Podem esmentar un mensual satíric d'actua- 
litat, El Fi@, i una revista trimestral bilin- 
güe, Terra Nostra. La resta són engrunes 
negades en un aclaparador conjunt francb- 
fon: alguns minuts al dia a Radio France 
Roussillon, algunes hores anuals a France 3 
Télévision, qualques crbniques setmanals a 
l'lndépendant. La desaparició del setmanari 
El Punt, publicat entre el 1987 i el 1994, 
deixa un espai mediatic de massa buit. 
Perb si malgrat les mancances, i caldria tot 
un estudi sobre la minsa implicació de les 
institucions de Catalunya Nord en la defensa 
de la llengua prbpia, malgrat les traves de 
l'administració a la promoció de 1'6s del 
catala --el prefecte de Perpinyi, Bernard 
Bonnet, s'ha il-lustrat repetidament aquest 
any per la seua hostilitat a 1'6s del catali o 
simplement al bilingüisme públic-, malgrat 
un context h c k s  que continua sent advers, 
la catalanitat es manté viva i fins i tot retroba 
unes empentes noves -més d'un miler de 
persones van sortir a manifestar-se i a ballar 
una sardana gegant la primavera de 1996- 
que permeten contemplar el futur amb un 
optimisme raonable. 
ALA BAYLAC-FERRER 
PROFESSOR DE CATALA I HIST~RIA-GEOGRAFIA 
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crisi  economica 
nordcatalana: 
un estat inherent a la francitud? 
empre que es parla de Catalunya Nord S per descriure l'estat de la seua econo- 
mia i, més recentment fins i tot, de les rela- 
cions socials, els comentaristes no poden 
eludir els termes de "crisi", "retard", "subde- 
senvolupament industrial", quan no és un 
mateix representant de l'estat que presenta el 
departament nordcatali immers en una 
"deliqüesckncia" generalitzada. I d'entrada 
cal conñrmar que Catalunya Nord es troba a 
la cua del centenar de departaments france- 
sos pel que fa a p e ~ o m n c e s  econbmiques: 
la taxa d'activitat hi és del 46% (enfront un 
55% per Franqa i un 52% pel Principat) i la 
desocupació, del 17%, amb unes 25.000 per- 
sones (enfront un 11% a Franqa i un 12% al 
Principat). No cal dir, evidentment, que 
l'atur afecta encara més la població de joves 
i dones (un 28% per als primers, un 49% per 
a les segones). I els darrers signes de l'estat 
de salut de l'economia no inviten gaire a 
l'optimisme ja que la crisi, o les dificultats 
per no dramatitzar sempre, toquen també els 
sectors més desenvolupats com ara el 
comerq, l'hoteleria i l'agricultura. 
A les dificultats endkmiques de l'economia 
s'hi afegeixen recentment --els darrers 15 
anys- signes inquietants d'alteració del tei- 
xit social. Catalunya Nord és el primer 
departament a Franqa en nombre de benefi- 
ciaris de la renda mínima d'inserció o: 
per cada 1.000 habitants nordcatalans 65 són 
rmistes, més del doble de la mitjana france- 
sa, de 32 per mil habitants. Cada any, es 
paguen uns 25.000 milions de francs als 
rmistes de Catalunya Nord (600.000 milions 
de ptes., o 3.900 milions d'ecus). Perb 
s'estima que 4 de cada 10 aturats es troben 
sense cap subsidi, i que 4 de cada 10 aturats 
tenen fills. 
Més elements del diagnbstic, els podem 
donar amb la riquesa de Catalunya Nord, o 
més aviat la pobresa. El producte interior 
brut (PIB) va ser per al 1991 de 85.000 FF 
per habitant, o un total de 31.500 milions de 
també cal veure en la situació de mancanp 
de Catalunya Nord les conseqüknies &una 
coloniizació econbmica, perb també linm's- 
tica i espiritual, accelerada els darrers 100 
anys i que encara dura, que converteix la 
comunitat catalana en un conjunt poblacio- 
nal iton, en crisi identitatia i sotmks al tot- 
poderós estat-nació h d s  que sempre s'ha 
estimat més esterilitzar per mantenir prestigi 
i poder que proveir les regions de les eines 
jm'diques, econbmiques, financeres i educa- 
tives que podrien despertar l'empenta 
econbmica perb, és clar, també identitbia 
d'un poble com el nordcatala 
Una agricultura de qualitat 
que perd pes 
E h  bisbat i antiga capital del Rosseii6. 
h c s  (uns 756.000 milions 
milions d'ecus). El PIB mitji de tot Franp 
és de 1 18.000 FF per capita i uns 181 .O00 
FF per capita a la regió parisenca, més del 
doble de Catalunya Nord. Per al Principat de 
Catalunya les xifres del PIB són de 60.300 
milions de h c s  per habitant (el 1989). La 
migradesa del PIB nordcatali, comparat 
amb les regions ve'ines o amb la mitjana 
estatal, és el reflex de l'ankmia ambiental. El 
perfil econbmic nordcatali mostra una man- 
ca exagerada d'indústries i un pes fortíssim 
dels serveis. La població activa es reparteix 
entre un sector agrícola encara prou impor- 
tant (el 7% amb xifres de 1990)' un sector 
secundari flac (el 18%) i un sector de serveis 
hipertrofiat (el 75%). 
La histbria recent de l'economia nordcatala- 
na és un exercici permanent d'adaptació a 
les exigkncies del mercat (mercat comú, 
millora de qualitat, frontera hco-espanyo- 
la molt temps hermktica) amb I'agreujant de 
patir un desinte* cdnic dels responsables 
estatals i un pes demo@c i electoral ínfim 
en un conjunt temtorial i nacional hipercen- 
tralitzat de 60 milions d'habitants. O potser 
Pel que fa a l'agricultura, Catalunya Nord té 
unes produccions agriries de qualitat per6 
amb dificultats de comercialització. Les pro- 
duccions principals són els vins (el 50% de 
la producció agriria i uns 1,5 milions 
d'hectblitres), les fruites (el 25%, amb 
158.850 tones) i les hortalisses (el 12%, amb 
144.380 tones). Les explotacions agrícoles 
són més aviat petites (8 ha de mitjana), amb 
una forta tendkncia a la concentració: cada 
any desapareixen 300 explotacions i la 
superfície agriria baixa cada any d'un 1% 
per passar a urbanitzacions, vies de comuni- 
cació o abandó de cultiu. L'agricultura nord- 
catalana 6s encara un afer de persones grans 
(la mitjana d'edat dels caps d'explotació és 
de 54 anys i els pagesos de menys de 35 
anys representen menys del 10% de la pro- 
fessió). Les dificultats també es poden con- 
templar en la característica que la meitat dels 
pagesos tenen l'agricultura com a activitat a 
temps parcial. El complement -i sovint és 
el que permet la supervivkncia de l'explota- 
c i b  el porta el turisme. 
El producte-far de Catalunya Nord és el vi. 
Uns pocs productes, de qualitat la gran 
majoria, i bastant desconeguts, segurament 
perraonsvariadescomunapoiíticadepro- 
m0ci6 deficient, una ignohcia del mercat 
mácaialh i uns volums de praducci6 limitats 
a vegades difícilment compatibles amb 
I'abast de la gran distribuci6. Els vins de 
Catalunya Nord van seguint una millora 
constant de la qualitat: el 50% de la produc- 
ei6 vinícola s6n denominacions d'origen 
Capel-lacions d'origen controlat -ACC- 
Costers del Rossell6, Costers del Rossell6 
Vilatge i Cotlliure per la gran part de vi 
negre) i vins dolgos naturals (també denomi- 
nacions controlades Ribesaltes, Moscat, 
Mauri, Banyuls, que representen el 90% de 
la produccid de Franp). Entre la resta de 
vins, molts figuren com a "vi de país", i 
molts s6n de bona qualitat. Com a exemple 
de les dificultats de comercialització, s'ha 
d'esmentar la preshncia -i l'bxit- cada 
any a Barcelona d'alguns productors nordca- 
talans a la Mostra de Vins de Catalunya, 
pe& que no aconsegueixen passar d'aquesta 
etapa promdonal. 
Les altres produccions de massa s6n per les 
fmites, principalment els préssecs (100.000 
tones I'any), els albercocs (40.000 t), les 
polses (8.000 t) i també els kiwis (5.000 t), 
les cireres i les peres, totes produccions de 
qualitat perb que com més anem avanqant en 
la intepui6 europea més dificultats tenen 
per la compethcia de zones de producci6 
més primerenca (Estat espanyol o Marroc). 
La producci6 nordcatalana d'hortalisses 
(enciams, tomates, trumfes i carxofes princi- 
paIment, i amb quantitats menys importants 
api, cogombres, julivert, melons i esphrrecs) 
es Beheficia hpliament del cultiu de rega- 
&u i dels hivernacles. En tot cas, la majoria 
de produccions agrícoles van destinades a 
l'exportaci6 (el 54%) fora de Franp: en pri- 
mer lloc, Alemanya, i després Bhlgica i 
I'Estat espanyol. 
La ind6stria constitueix la gran fallada de 
I'economia nordcatalana, el punt negre, o 
m 6  aviat la gran absent. El sector industrial, 
ja flac, ha estat afeblit els darrers decennis 
per la desaparicl6 dels productors tkxtils, de 
sabates i espardenyes del Vallespir, dels 
joguets de Perpinya, o, més recentment, la 
forta davallada de l'agroalimentari a la plana 
rossellonesa. I avui dia el nombre de llocs de 
treball del sector secundari encara va bai- 
xant. El sector industrial de Catalunya Nord 
nom& compta amb uns 8.000 assalariats i 
unes 1.100 empreses. I l'aítra meitat del sec- 
tor secundari, la construcci6.i obres públi- 
ques, ocupa 6.200 assalariats per 2.900 
empreses. La característica industrial nord- 
catalana 6 ,  doncs, un feble t ey t  de petites i 
mitjanes empreses: els U3 de les societats 
tenen menys de 10 empleats i ocupen més 
de 50 persones tan sols una cinquantena 
d'empreses. 
Els principals productes se situen en l'agroa- 
limentari, els materials de construcci6 i fus- 
ta, el suro (producci6 de taps al Vol6 i Ceret 
amb la societat Sabaté), el paper o els 
mobles. Moltes d'aqueixes produccions van 
Catalunya Nord esta 
canviant de posició 
geografia: passa de 
"departament 
excentrat a l'extrem 
de Eranp", a "centre 
d'un eix d'intercanvis 
europeus, epicentre 
del triangle Barcelona- 
Tolosa-Montpeller". 
destinades al mercat local o regional i 
corresponen a activitats indui'des per l'agri- 
cultura, la construcci6 i el turisme. 
País de turisme, serveis i comerG 
Avui el turisme aporta a Catalunya Nord la 
seua principal font d'ingressos. Aquesta 
activitat ha estat desenvolupada prioritibia- 
ment -els més crítics diuen exclusiva- 
ment- a partir dels anys 70 per beneficiar 
dels atractius naturals, convertint així Cata- 
lunya Nord en el segon departament francbs 
pel que fa al turisme. El volum de negoci del 
turisme representa 2.500 milions de francs 
(uns 60.000 milions de ptes. o uns 400 
milions d'ecus). La freqüentació és d'uns 2 
milions de visitants l'any, o uns 30,2 milions 
de pernoctacions (xifra de 1993) per una 
capacitat d'allotjament de més de 500.000 
llits, concentrats a la costa i en la categoria 
de segones residbncies (el 70%). El turisme 
nordcatall és majoritibiament francbs, amb 
tan sols de 10% a 30% d'estrangers a 
Franga: el 20% prové de París i 1' 1 1 % de 
Tolosa. Les temporades es concentren de 
mitjan juliol a mitjan agost. Perb altres tipus 
de turisme incideixen en l'activitat del sec- 
tor: el termalisme, amb 44.000 curistes el 
1993 (entre les estacions dels Banys #Arles, 
Vernet dels Banys, Prats de Molí6 la Presta, 
el Voló i Molig), els esports d'hivern (9 esta- 
cions d'esquí a Cerdanya, Alt Confient i 
Capcir reagrupades en l'entitat Les Neus 
Catalanes), o els sojorns climltics (establi- 
ments tera@utics de Font Romeu, Sallagosa, 
Osseja, les Escaldes...). 
Pel que fa a les infraestructures de serveis i 
comerqos, Catalunya Nord se situa entre les 
densitats més altes. Els anys 80, han pro- 
gressat particularment els llocs de trebaii de 
sanitat (+20%), perb també les professions 
liberals, els gabinets d'estudis jurídics, 
comptables ... Es igualment destacable la for- 
ta progressió dels hipermercats (+67% de 
llocs de treball els anys 80) al mateix temps 
que la petita distribució, especialment ali- 
mentibia, enregistra un descens. 
Els altres serveis nombrosos són els establi- 
ments financers (bancs i caixes d'estalvi, 
més de 20 entre els quals 3 d'espanyols i 3 
de sudcatalans) i els transports (370 empre- 
ses de mercaderies i 60 de viatgers). Per- 
pinya tendeix a desenvolupar les relacions 
amb el sud i valora la seua capacitat de vila 
de congrés (68 el 1989). Aquests serveis van 
lligats a les activitats exportadores de l'eco- 
nomia nordcatalana, perb també al turisme, 
a la forta preshncia de població de la tercera 
edat, jubilats al "migdia francis", i a la posi- 
ció fronterera. El comeq exterior, en efecte, 
genera una activitat important: uns 2.263 
milions de francs (54.300 milions de ptes.). 
Tot plegat, Catalunya Nord esti canviant de 
posició geogr&ñca: passa de "departament 
excentrat a l'extrem de Franca, a situar-se al 
cor de les regions més meridionals d'Euro- 
pa", i a una posició de "centre d'un eix 
#intercanvis europeus, epicentre del triangle 
Barcelona-Tolosa-Montpeller". En aquest 
sentit, els anys 80 han comprovat com s'ini- 
ciava un cert retrobament intercatala a través 
de la realització d'agermanaments i contac- 
tes nord-sud en hb i t s  diversos: municipis, 
gremis, administracions, partits, sindicats. 
Paral.lelament a un despertar latent de cata- 
lanitat entre la població i els responsables, la 
pressió econbmica, cultural i política de Bar- 
celona genera uns canvis notables en les 
mentalitats dels nordcatalans. Aixb podrh 
ajudar a una dinamica més favorable al 
desenvolupament econbmic de Catalunya 
Nord quan comenci el tercer mil-lenni? 
A.B.F. 
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Com ho teniu, aixb, 
i a Catalunva Nord? 
J 
rn ALA BAYLAC-FERRER 
PRESIDENT DE LA FEDERACI~ 
PERALADEFENSADELALLENGUA 
I LA CULTURA CATALANES 
atalunya Nord es troba, al tombant de 
segle, en una situació atipica i interes- 
sant. Mai es pot fer d'endeví en les evolu- 
cions de la histdria. I per així3 és difícil res- 
pondre a la qüestió ritual i lancinant dels 
catalans del sud: "Qud? Com ho teniu, aix6, 
a Catalunya Nord?" o la variant actualitza- 
da: "Qud? Com ho teniu amb lJAlduy? - 
amb el prefecte?". Com que, en bona part, 
la pervivdncia del catalci en aquest planeta 
es fonamenta en la situació de la llengua als 
Pai'sos Catalans del sud, i Catalunya Nord 
pertany al planeta, hi ha sempre les ganes 
de contestar: "I vosaltres, al sud, qud? Com 
ho teniu?". 
El que sí podem constatar és que segueix, a 
Catalunya Nord un greu aficit de transmis- 
sió de la llengua, per6 també -i contrciriu- 
ment a altres Brees lingüístiques de Frarya 
amb una situació molt me's crítica- cal cla- 
rament deixar dit que el catalci encara es 
continua transmetent naturalment, tot i que 
malament. 
Les dades de l'enquesta regional de 1993 
diuen que el 63% entén el catalci i el 48% el 
sap parlal; respectivament, uns 220.000 i 
uns 180.000 habitants. També cal evidenciar 
que existeixen elements objectius que poden 
deixar oberta la possibilitat de prendre el 
relleu en matdria de transmissió, al mateix 
temps que activar una dinrimica de recupe- 
ració, canviant el coneixement passiu per 
competdncia activa: aquests elements són el 
bilingüisme a l'escola, i els avantatges que 
constitueixen un nivell de coneixeya encara 
prou alt, i una reraguarda potent (al sud de 
la ratlla estatal). 
El marc legal existeix; la demanda dels 
pares i de la societat en general del catalci 
és clara, encara que discreta -o amagada 
L'únic que priva que l ' h  del catal& enceti 
una tornada significativa al carrer i a 
l'ensenyament, amb el bilingüisme, són les 
actuacions contrciries d'uns responsables de 
1 'administració, jacobins i ultranucionalis- 
tes, conjugades amb una manca de senyal 
oficial favorable a les "llengües regionals", 
sigui en la cúpula del govern, sigui entre els 
polítics nordcatalans encara girats cap al 
passat i a la tradicional submissió al poder i 
la domimió de Paris. 
Vol dir que en el fitur els catalans del nord 
tenen al seu abast les eines d'una recupera- 
ció lingüística, ben segur de potdncia i nivell 
diferent de la del sud, per6 real i a la mida 
de la identitat catalana present en el cor 
dels habitants. 
Proves d'aqueixa capacitat potencial de 
reeixida són l'exemple d'un Jean-Pau1 
Alduy, nou batlle de Pelpinyci, parisenc, que 
L'únic que priva 
I'ús del catala enceti 
una tornada 
significativa al carrer 
i a l'ensenyament, 
amb el bilingüisme, 
són les actuacions 
contraries d'uns 
responsables de 
l'administració, 
jacobins i 
ultranacionalistes, 
conjugades amb una 
manca de senyal 
oficial favorable a les 
LLllengues regionals". 
en el termini de tres anys és capq de sortir 
a TV3 desgranant algunes frases en catalci 
(cosa que el seu pare no havia fet en m's de 
35 anys de ser batlle), o encara els 350 nins 
que, sortint de les seccions bilingües 
-públiques o associatives- han retrobat un 
ris personal i fmarmliar de la llengua '. 
I no ens enganyem Si és possible una recu- 
peració a Catalunya Nord --i poc probable 
a Occithnia, per exemple- és per la presin- 
cia d'uns Pai'sos C a t a h  del sud potents i 
valoritzadors per a la llengua L'escola i les 
elites es retroben amb el catah perqut la 
llengua toma a tenir prestigi, consideraci6, 
i, doncs -o i també-, utilitat. Els primers 
burgesos que van passar a la llengua fran- 
cesa a través dels estudis al segle XVIII, o 
els primers notables i dirigents que van par- 
lar la llengua de Versalles no ho van pas fer 
de millor manera ni me's r d p k n t  que els 
Jean-Pau1 Alduy o els estudiants del Depar- 
tament d'Estudis Catalans de la Universitat 
de Perpinyri. D'aqui ve tota la imponhcia 
dels lligams de Catalunya Nord amb el sud 
Els centres no han de renunciar a les pe@- 
ries en matiria de defnsa.lingüística i cul- 
tural (mireu si& Fraqa i la seua ffancofo- 
nia). El progrés de l ' h  del catah a Cata- 
lunya N o 4  a part de desbloqueigs al nord 
mateix, també passa per la sistematització 
dels contactes, lligams, retrobaments -per- 
sonals i estructurals- entre catalans, de 
prcictica i vivincies segurament diferents 
per6 de llengua i d'identitat comuna. 
